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Бензо[d]оксазолы являются важным классом гетероциклических соединений, которые 
проявляют антимикробную, противосудорожную, противовоспалительную, анальгетическую, 
противоопухолевую, гербицидную активность, а также используются в качестве 
флуоресцентных отбеливающих агентов и ионных датчиков. Поэтому получение новых 
соединений этих классов и изучение их свойств является актуальной задачей.  
Ранее в работе [1] нами был описан метод синтеза N-сульфониламидинов из 2амино-1Н-
бензо[d]имидазолов. На основе этих данных мы разработали препаративно удобный 
трехстадийный метод синтеза N-сульфониламидинов 5 из 2-амино-1Нбензо[d]оксазола 1 (Схема 
1).  
 
Схема 1. Синтез сульфониламидинов 5 
 
Тиоамиды 3, полученные тионированием N-ацилокса(тиа)золов 2 реактивом Лоуссона, 
реагируют с мезил- и арилсульфонилазидами 4 в кипящем этаноле с образованием 2-(N'-
(сульфонил)ацетимидамидо)-1Н-бензо[d]оксазол-5-карбоксилатов 5 с хорошими выходами.  
Строение всех соединений надежно подтверждено спектральными характеристиками.  
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